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Forord 
Efter at have boet 6 måneder i Zimbabwe fra februar 2015 har jeg fået indtrykket af et land, der er 
fyldt med utrolig meget – spildt – potentiale.  
Denne rapport er skrevet for zimbabwerne. Et folkefærd, der altid er parat med et smil og et ”how 
are you?”. De fortjener at se deres land i fremgang – på ny.  
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Abstract 
In an interview with the Chinese television giant, CCTV, in July 2015, the Vice-President of Zimbabwe 
and possible successor to the long-ruling Robert Mugabe, Emmerson Mnangagwa, admitted that the 
politicians had failed to do what has been necessary for Zimbabwe’s economy to be a prosperous 
one. The country once known as Africa’s bread basket experienced a period of great turmoil in the 
beginning of the new century, escalating in 2008 and 2009 with an election characterized by 
violence, a cholera outbreak and hyperinflation, which led to the collapse of the Zimbabwean dollar. 
A unity government was established, and in the coming few years Zimbabwe’s inflation stabilised 
and the country presented impressing growth rates.  
In July 2015, observers can look back at another period of political turbulence, since the unity 
government was split after the general elections in 2013, where ZANU-PF won two of three seats in 
the parliament. The growth rates have immediately dropped. Zimbabwe is being criticised of having 
a hostile investment climate and radical change in politics are needed in order to attract capital from 
foreign investors. 
This report addresses some of the issues and factors, which are obstacles in order for Zimbabwe to 
create a positive development for its economy. The conclusion is that the political elite, the lack of 
strong institutions and a media only partly free to express and publish opinions are matters that 
need urgent attention.      
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Indledning 
Der går ikke mange dage, uden at Zimbabwes mangeårige leder og præsident, Robert Gabriel 
Mugabe, i privatejede medier beskyldes for landets negative økonomiske udvikling gennem hans 
efterhånden mangeårige regeringsperiode. Den 5. juni 2015 kunne det eksempelvis læses i avisen 
Daily News under overskriften Mugabe’s ZANU-PF to blame for the chaos, at ”when Zanu-PF 
received a fresh mandate to form a new government in 2013, economic analysts predicted that the 
economy would be the albatross around President Robert Mugabe’s neck. And 22 months down the 
line, their prophecy has come true if the situation prevailing on the streets and pavements of our 
cities is anything to go by” (Staff writer 2015).  
En tur i Harares og Zimbabwes næststørste by, Bulawayos, industrikvarterer vidner om noget, der 
var engang. Der står masser af erhvervsbygninger ledige. I Harares centrum vrimler der med tiggere 
og indtil for nylig også ulovlige gadeforretninger, street vendors, som nu er blevet forvist fra gaderne 
(Matonhodze og Ufumeli 2015). 
Daily News var blandt de første ikke-statsejede aviser, som begyndte at udkomme i slutningen af 
1990erne og har siden – med undtagelse af en række år fra 2003, hvor avisens chefredaktør 
Geoffrey Nyarota følte sig tvunget til at flygte ud af Zimbabwe for at leve i eksil – været et 
problembarn for regeringspartiet, ZANU-PF (Ndlovu 2015: 38). Måske har avisen med rette været 
kritisk over for magtelitens førte politik, for i de fleste år siden den sidste halvdel af 1990erne har 
Zimbabwes økonomiske nøgletal været deprimerende at se på. Fra at have været Vestens darling i 
1980erne, hvor Zimbabwe og ikke mindst landets ubestridte leder, Mugabe, blev hyldet som et 
foregangsland for andre udviklingslande, knækkede den økonomiske fremgang nemlig, netop som 
landet ellers var på vej til at blive et mellemindkomstland (Verdensbanken 2015).  
Det sydafrikanske land er i dag ikke længere regionens ”bread basket” , men importerer nu 
fødevarer i stedet for at eksportere dem. På grund af manglende regn og en deraf følgende 
katastrofal høst forventes Zimbabwe i år at være tvunget til at importere store mængder mad fra 
naboen Zambia (Zulu 2015). Op gennem 1980erne var Zimbabwes BNP per indbygger dobbelt og i 
nogle år tre gange så høj som Zambias, men fra begyndelsen af 00erne og frem til i dag har landene 
byttet plads. Det viser statistik fra Verdensbanken (World Bank Database).  
 
Problemfelt  
Uanset hvilken politisk fløj man tilhører, og uanset hos hvem man mener ansvaret skal placeres, så 
er det et uomtvisteligt faktum, at Zimbabwes økonomi længe er gået i den forkerte retning i en tid, 
hvor storebroren Sydafrika brøler derudaf som et af BRIKS-landene, og i en tid hvor mange 
afrikanske lande fremviser høje vækstrater.  
Det indrømmede landets ene vicepræsident, Emmerson Mnangagwa, da også, da han for nylig blev 
interviewet til kinesisk tv i forbindelse med et statsbesøg. 
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“You cannot say there are areas of our economy which we are happy with, 
infrastructure we are behind by 15-16 years, agricultural development the 
same, manufacturing, in fact capacity utilisation in some areas of our 
industry it is down to 20%, so again we have to retool by acquiring new 
machinery, technology and machinery so that we are competitive” (Chidza 
2015). 
 
Mnangagwa sagde eksplicit i interviewet, at Zimbabwe skal have skabt et stabilt 
investeringsklima for at tiltrække kapital fra udlandet i arbejdet med at skabe vækst 
(Ibid.).  
Kineserne luftede ved samme lejlighed også skepsis over for Zimbabwes økonomi og opfordrede 
vicepræsident Mnangagwa til at få forbedret investeringsklimaet i hjemlandet (Mambo 2015). 
Dansk Industri forudsiger i juli 2015 afrikanske markeder som begyndelsen til et dansk 
eksporteventyr (Harboe 2015), men ifølge det danske ambassadekontor i Harares Chargé d’affaires, 
Erik Brøgger Rasmussen, så er det ikke Zimbabwe, for eksempel de danske virksomheder vil søge 
imod for at investere. Rasmussen oplever nemlig, at virksomheder søger mod nabolandene, fordi 
investeringsklimaet i Zimbabwe er ugunstigt som følge af blandt andet korruption og den meget 
omdiskuterede Indigenisation and Economic Empowerment Act, der er en lov, som skal sikre det 
oprindelige folk 51 procents ejerskab af alle virksomheder (Gagare 2015, Mzumara 2014).  
Når nu Zimbabwes vicepræsident selv mener, at politikerne har svigtet, og at der skal gøres noget 
for at redde landets økonomi, og når både Vesten og Østen mener det samme, er det interessant at 
undersøge, i hvilken retning landet økonomisk er på vej i. Er landet med det store potentiale og en 
ny forfatning nu endelig på vej til at genetablere sunde samfundsfinanser, eller er der nogle barrierer 
i vejen? Det er denne undren, som ligger til grund for nærværende projektrapport.  
Jeg vil i denne rapport analysere og diskutere, hvorvidt Zimbabwe de seneste par år siden 
vedtagelsen af ny forfatning på kort sigt er på vej mod et økonomisk opsving. Det vil jeg gøre ved at 
studere det politiske landskab og mediernes spillerum i den offentlige debat.  
 
Problemformulering 
- Hvilke politiske faktorer forhindrer Zimbabwe i at tiltrække kapital fra 
udlandet? 
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Uddybning af problemformulering  
Det vil være en uudtømmelig opgave at beskæftige sig med samtlige politiske faktorer, 
der påvirker Zimbabwes økonomiske udvikling, hvorfor rapportens konklusioner bygger 
på et udsnit af de pågældende faktorer. Læs mere i afsnittet Afgrænsning.  
 
Arbejdsspørgsmål 
- Hvad ligger til grund for den negative økonomiske udvikling de seneste 20 år? 
- Hvilke opsigtsvækkende politiske begivenheder med væsentlig indflydelse på den 
økonomiske udvikling har der været siden vedtagelsen af Zimbabwes nye forfatning i 2013? 
- Hvilke faktorer peger på, at Zimbabwe er – eller ikke er - på rette vej mod en stærkere 
økonomi? 
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Videnskabsteori 
I dette afsnit vil jeg redegøre for nærværende projekts videnskabelige grundlag, som er Kritisk 
Realisme. Redegørelsen for videnskabsteorien bygger på professor ved Institut for Samfund og 
Globalisering på Roskilde Universitet, Jesper Jespersens, kapitel om Kritisk Realisme i bogen 
Videnskabsteori i Samfundsvidenskaberne – på tværs af fagkulturer og paradigmer. 
 
Kritisk Realisme 
Der findes en universel sandhed, der kan forklare det observerbare, men da forskning er begrænset 
af forskeres egen socialsfære – viden, miljø, gener, baggrund og så videre hos den enkelte – kan 
forskningen ikke bevise denne universelle sandhed. Erkendelsesmæssige rammer afholder 
subjektive individer som mennesket i nogensinde at kunne frembringe sandheden, som i øvrigt også 
er tids- og kontekstbaseret, hvorfor sandheden konstant er foranderlig og aldrig evigt gyldig 
(Fuglsang & Olsen 2009: 145 f). Gennem forskning i relationer mellem aktører, samfundsforhold, 
kultur, tid med videre kan man efter en kritisk realistisk overbevisning maksimalt opnå en 
tilnærmelse af sandheden (Ibid.). 
Kritisk Realismes grundlag bygger på Roy Bashars tanker og idéer om, at forskningsdomæner altid 
kan udvides. Mennesket er kun i stand til at opnå viden indenfor nogle rammer, vi har erkendt. 
Bashar underbygger denne påstand ved at henvise til, hvordan Albert Einsteins relativitetsteori 
påviste begrænsninger i det domæne, som klassisk fysik hidtil var forsket indenfor. En direkte 
konsekvens var, at domænet nødvendig måtte udvides (Fuglsang & Olsen 2009: 146). 
 I sin arbejdsmetode skelner kritiske realister mellem genstandsfeltet (ontologien) og den sociale 
sfære, der er afgørende for, hvilken viden der kan erfares (epistemologien). Det ontologiske 
indeholder den objektive universelle sandhed, mens epistemologien begrænser os i at nå frem til 
den viden (Fuglsang & Olsen 2009: 148 f).  
For dette projekt betyder valget af en kritisk realistisk tilgang således, at konklusionen, på hvorvidt 
landet kan omvende den økonomiske tilbagegang til fremgang, er en tilnærmelse af sandheden. På 
fundamentet af teori og en begrundet teoriafgrænsning samt en efterfølgende teoretisk analyse og 
diskussion forsøger jeg at tilnærme mig den højest opnåelige sandhed indenfor de 
erkendelsesmæssige rammer, jeg som subjektivt individ kan forklare.      
 
Kritik af Positivisme 
Kritisk Realisme er opstået som en kritik af Positivisme. Positivister kritiseres for ikke at tage højde 
for, at forskeres genstandsfelt konstant udvides. Ligesom i Positivismen bygger forskningen i Kritisk 
Realisme på observationer, men hvor en positivistisk forskning bruger observationer til at forklare 
sandheden og forudsige fremtiden uden at forholde sig til, hvorfor det observerbare foregår, 
forsøger Kritisk Realisme netop at påvise de bagvedliggende strukturer, der kan forklare det 
observerbare. Dermed mener man at kunne fremkomme med en mere kvalificeret analyse, hvor 
bagvedliggende strukturer og ikke blot observationer kan bruges til med større nøjagtighed og 
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sikkerhed at forklare fortid og nutid og bruge det til at spå om fremtid (Fuglsang & Olsen 2009: 146 
f).   
Jespersen underbygger påstanden ved at tage udgangspunkt i John Maynard Keynes’ 
makroøkonomiske forklaring af, hvorfor 1930ernes økonomiske krise ikke løste sig selv. Keynes 
forklarede med udgangspunkt i mikroøkonomiske termer, at fremherskende neoklassiske økonomer 
ikke analyserede det rigtige genstandsfelt, når de søgte en forklaring på, hvorfor den 
verdensomspændende krise opstod og varede ved (Fuglsang & Olsen 2009: 150 f).  
 
Metodiske overvejelser  
Som kritisk realist erkender jeg, at min sociale og kulturelle baggrund får afgørende betydning for 
konklusionen af dette projekt. For eksempel er dette et teoretisk funderet projekt, og teori og anden 
empiri er fundet gennem en omfattende litteratursøgning. Her skal det anføres, at der findes mange 
videnskabelige artikler, bøger, artikler og teorier, som jeg ikke har fundet i eller aktivt har undladt at 
benytte fra materialesøgningen. De kilder, jeg har valgt at bruge, er alle andenhånds og desuden 
også skrevet indenfor en epistemologi.  
Efter at have boet i Zimbabwe de seneste 5 måneder har fået indgående kendskab til mange 
hverdagsforhold i landet og kan for eksempel førstehåndsberette om de i indledningen og 
problemfeltet nævnte ulovlige street vendors, som nu er forvist fra Harares centrum. Disse og andre 
førstehåndserfaringer har indflydelse på min tilgang til projektet. Desuden har jeg bevæget mig i 
diplomatiske kredse, hvor kritikken af den siddende regering ofte har været udtalt, og det har med 
stor sandsynlighed præget det perspektiv, jeg analyserer zimbabwisk politik i. Ovenstående er 
eksempler på nogle af de forhold, der spiller ind i udformningen af den epistemologi, som denne 
rapporten er skrevet indenfor.  
 
Analytisk fremgangsmåde  
Jeg anvender en deduktiv metode i min analyse. Med to forskellige teorier - almene regler – forsøger 
jeg gennem specifikke eksempler at udlede sandheder om Zimbabwes økonomi.  
For at tilnærme mig sandheden om Zimbabwes økonomiske virkelighed og potentiale vil jeg gennem 
en teoretisk analyse og diskussion finde frem til den mindst usikre forklaring spådom om 
fremtidsudsigterne. Jeg mener, at en teoretisk funderet analyse og diskussion er en væsentlig og 
interessant metode til at undersøge Zimbabwes nuværende og fremtidige økonomiske situation. Det 
sydafrikanske land har været gennem en del af de faser, som nogle af 1940ernes fremherskende 
moderniseringsøkonomer beskrev. For eksempel mener Verdensbanken, at Zimbabwe i 1990erne 
var på vej mod en udvikling til mellemindkomstland, hvilket ifølge Walt Whitman Rostows stages of 
growth-teori betyder, at Zimbabwe var tæt på at nå til et stadie, hvor vækstraterne er høje og store 
befolkningsgrupper bliver forbrugere af kultur og varer (Cypher & Dietz 2009: 159ff).  
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Teorivalg 
Data fra Verdensbanken afslører, at Zimbabwes Bruttonationalprodukt (BNP) i 1993 for første gang 
siden selvstændighedsåret 1980 skrumpede. Fra 1999 og frem til og med katastrofeåret 2008, hvor 
BNP faldt med 17 procent, dykkede Zimbabwes produktion næsten konstant (World Bank Database 
2). BNP steg markant i samme år, som samlingsregeringen blev en realitet i 2009, og de følgende år 
kunne Zimbabwe igen fremvise pæne vækstrater, hvorefter væksten bremsede hårdt op igen fra 
2013 – året, hvor der var forfatnings- og parlamentsvalg (Ibid.). Det kan naturligvis skyldes mange 
forskellige faktorer, at Zimbabwes BNP-rater har udviklet sig, som den har, men det er nærliggende 
at forestille sig en sammenhæng mellem den politiske og økonomiske situation.  
Med ovenstående in mente mener jeg, at Douglass Norths teorier om sammenhængen mellem 
velfungerende samfundsinstitutioner og økonomisk udvikling, er oplagte at bruge som fundament 
for at besvare min problemformulering. North belyser i sin bog Institutions, Institutional Change and 
Economic Performance mange af de grundlæggende faktorer, der spiller ind på samfundsudvikling, 
at det er relevant at anvende hans teori i en analyse af Zimbabwes nuværende økonomiske 
situation, og hvordan landets institutionelle og organisatoriske forhold kan betyde for landets 
udviklingsmuligheder fremadrettet. 
Det, som jeg mener, North lykkes så godt med i sin bog Institutions, institutional change and 
economic performance er at skabe en teori, som er universel i den forstand, at den tager højde for 
de forskellige udgangspunkter og rammer, som økonomisk udvikling skabes inden for. I sin kritik af 
neo-klassisk teori skriver han, at det var godt, de brugte historien, for den kan vi lære af, men at det 
er ærgerligt, at de brugte historien forkert. Man kan ikke bare studere et lands udvikling og så 
overføre det til et andet, mener North. Organisationerne og institutionerne i Zimbabwe er væsentlig 
anderledes end dem, der satte en industriel revolution i gang 8000 kilometer længere nordpå for 
200 år siden (North 1992). Det samme kan man sige om Kina, som har præsteret imponerende 
vækstrater i 36 år.  
 
Teori 
Det teoretiske fundament for størstedelen af analysen og dermed for nærværende rapports 
konklusioner er den nobelprisvindende Douglas Norths teori om sammenhængen mellem politiske 
institutioner og økonomisk udvikling.  
 
Ny Institutionel økonomi og udvikling 
North tager udgangspunkt i de neo-klassiske teorier om økonomisk udvikling, men udbygger og 
modificerer dem, for de ifølge North kun fungerer under visse omstændigheder (North 1992: 1f). 
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“Let me state it baldly. The neoclassical result of efficient markets only obtains when it is costless to 
transact. When it is costly to transact, institutions matter. And because a large part of our national 
income is devoted to transacting, institutions and specifically property rights are crucial determinants 
of the efficiency of markets” (North 1992: 2). 
 
Gennem forskning af mange landes institutionelle forhold forklarer North, hvorfor nogle økonomier 
lykkes og nogle fejler. Den vigtigste konklusion er, at politiske institutioner har betydelig indflydelse 
på samfundsøkonomisk udvikling. Dermed argumenterer North for, at såfremt en stat er opbygget af 
de rigtige institutioner og såfremt ejendomsrettigheder er implementeret på bedste vis, så vil en 
økonomi vokse på en måde, så det kommer alle samfundsgrupper til gode.   
Det er ifølge North langt fra altid, at den udøvende magt vælger denne produktive vej. Det skyldes 
typisk, at stærke, selvstændige institutioner er lig med, at den politiske elite må afgive magt, og det 
har historisk vist sig at være yderst sjældent, at nogen er villige til frivilligt at afgive magt. Af den 
årsag er en demokratisk forfatning, domstole, kommissioner med videre ikke i sig selv en garanti for, 
at et lands institutioner er stærke nok til, at fordelingen af magt er så udpræget, at det fordrer 
positiv økonomisk vækst.   
North skelner i sin teori mellem institutioner og organisationer. Institutioner er et samfunds 
spilleregler. De består af formelle regler (love og reguleringer), uformelle restriktioner 
(konventioner, adfærd og codes of conduct), og håndhævelsen af disse. Organisationerne er 
aktørerne, der er grupper af individer, der har et fælles mål om at opnå eller opfylde nogle resultater 
indenfor institutionernes rammer. Det vil sige politiske partier, senatet med videre, økonomiske 
aktører som firmaer, fagforeninger og samarbejdsorganisationer samt sociale aktører som kirker 
eller klubber og uddannelsesinstanser som skoler og gymnasier (North 1992: 6). North 
argumenterer, at aktører handlinger kommer af subjektive vurderinger af ukomplet information. For 
eksempel kan politikere stemme godmodigt for et tiltag, som de forventer vil forbedre et lands 
økonomi, men fordi deres viden er begrænset, så materialiserer det forventelige resultat sig ikke.  
Forskningen i sammenhæng mellem institutioner og økonomisk udvikling er ikke Norths påfund. Han 
mener dog, at institutionalister har forsøgt at overføre teorier udarbejdet på grundlag af forskning af 
vestlige institutioner til udviklingslande. Ligesom moderniseringsteoretikerne forklarede deres 
positive forventninger til en industriel revolution i udviklingslande med udgangspunkt i den 
industrielle revolution i vesten i 1800-tallet. Man kan altså ifølge North ikke overføre noget fra et 
land til det næste, og det skyldes, at institutioners karakteristika ikke kun er bestemt af nogle 
formelle regler, men også uformelle normer (North 1992: 7).  
“Institutions are made up of formal rules, informal norms and the 
enforcement characteristics of both and it is the admixture of rules, norms, 
and enforcement characteristics that determines economic performance” 
(North 1992: 7).  
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Da normerne har indflydelse på legitimiteten af de formelle regler, kan en revolutionær ændring i et 
lands praksis ikke ændres fra en dag til den næste, da uformelle normer kun kan ændres gradvist, 
argumenterer North. Det vil altså sige, at når zimbabwerne i 2013 vedtager en ny forfatning, som 
kan synes at være revolutionær, så er uformelle normer i samfundet bestemmende for, hvor udtalt 
revolutionen vil fremstå (Ibid.).  
North mener, at politiske institutioner kun vil fungere hensigtsmæssigt, hvis de er støttet af 
organisationer, som får deres interesser dækket indenfor de institutionelle rammer, hvorfor en vigtig 
brik i at gennemføre politiske og økonomiske reformer er, at sådanne organisationer eksisterer. Hvis 
reformer skal være succesfulde, er det essentielt, at både institutioner såvel som samfundsnormer 
ændres. Det tager desuden langt tid at ændre i normer, som vil understøtte og legitimere nye regler. 
Økonomisk vækst kan opnås på relativt kort tid i autokratiske regimer, men en langtidsholdbar 
vækstmodel afhænger af, om lovens regler overholdes, og af om civile og politiske friheder er 
beskyttet. De uformelle restriktioner kan ikke skabe økonomisk vækst alene, men det er en 
nødvendighed, at der ændres i disse sideløbende med institutionelle forandringer, hvis økonomien 
skal vokse (North 1992: 7f).  
I tilfældet Zimbabwe var det tydeligt i 2008, at magteliten personificeret ved præsident Mugabe ikke 
frivilligt ville overgive sit embede til oppositionslederen Morgan Tsvangirai, der ellers vandt valget. 
Det førte til international mægling og i sidste instans til, at Mugabes ZANU-PF indgik i en 
samlingsregering med MDC-fraktionerne. Det var også under pres, at ZANU-PF indvilligede i at 
underskrive the Global Political Agreement, som lå til grund for, at Zimbabwe i 2013 vedtog en ny 
forfatning. At ZANU-PF ikke har været interesserede i hverken samlingsregering eller ny forfatning er 
åbenlyse problematikker i forhold til at opbygge selvstændige institutioner, hvis magtudøvelse er 
upåvirket af den til enhver tid siddende regering.   
 
Afgrænsning 
Dette er et projekt om samfundsøkonomi og udviklingen af en sådan. Derfor identificerer jeg nogle 
af de faktorer og strukturer, som ligger til hinder for Zimbabwes økonomiske udviklingsmuligheder. 
Til gengæld beskæftiger jeg mig ikke analytisk med, hvad baggrunden er for de politikker, der hindrer 
udviklingen. For eksempel er det nærliggende at klassificere loven om, at den oprindelige befolkning 
skal eje 51 procent af alle virksomheder, som en lov motiveret af en radikal nationalisme, der har 
udbredt sig som følge af mange års undertrykkelse i kolonitiden, men det undlader jeg altså aktivt at 
spekulere i.  
Udviklingsbistand udgør en endog meget høj procentdel af de penge, som kommer fra udlandet, 
men i denne rapport vil jeg ikke analysere virkningen og betydningen af udviklingsbistanden. Jeg har 
valgt at afgrænse emnet til at handle om, hvilke forhold der eventuelt bør ændres, for at Zimbabwe 
kan tiltrække udenlandske investeringer og altså ikke udenlandsk assistance. 
Af praktiske årsager – for eksempel de formmæssige krav for dette projekt – inddrager jeg ikke 
samtlige aspekter, der influerer svaret på det spørgsmål, der udgør min problemformulering. Jeg er 
opmærksom på, at civilsamfundet står svagt i Zimbabwe, at retsinstanserne ikke er uafhængige, at 
menneskerettighederne ikke bliver overholdt til fulde, og at kvinder i høj grad lever en undertrykt 
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tilværelser i Zimbabwe. Alle nævnte faktorer plus en lang række andre kan spille en rolle for et 
samfunds demokratiske, men også økonomiske udvikling, men de vil kun blive belyst perifært eller 
slet ikke. Projektet er afgrænset til at beskrive og analysere den politiske situation i en historisk, men 
især nærhistorisk og nutidig kontekst, mediernes spillerum og Kina som aktør i Zimbabwe.  
 
Kildekritik 
Aviserne Daily News, The Independent og Newsday er alle privatejede.  Den zimbabwiske stat ejer til 
gengæld 51 procent af aktierne i the Herald, og de ledende kræfter udpeges af 
informationsministeren. Der hersker en udtalt definition af the Herald som værende regeringens 
talerør, og vinklingen af historier samt brug af kilder adskiller sig som oftest væsentligt fra især Daily 
News og Newsday, som udgør det andet ekstrem, nemlig som de evige opponenter til ZANU-PF. The 
Independent skriver mest om økonomi og mindre om politik, med mindre det er en vægtig historie. 
The Independent vurderes af lokale med kendskab til medier at være den avis, der lykkes bedst med 
det journalistiske ideal om at forholde sig objektivt til det, den beskriver. Et tydeligt tegn på det er, 
at forsiden er mindre sensationspræget end de andre aviser.  
Verdensbanken er en international bistandsyder, som er blevet kritiseret for at være neoliberal i sin 
tilgang til udvikling af lande. Kina har oprettet en alternativ udviklingsbank, blandt andet fordi 
kineserne er utilfredse med magtfordelingen i Verdensbanken, hvor amerikanerne har tre gange så 
stor stemmeindflydelse og vetoret i nogle tilfælde. Kina er dog enig med amerikanerne – og 
zimbabwerne selv – i, at Zimbabwe er nødt til at forbedre sit investeringsklima, hvorfor jeg mener, 
det er ukontroversielt at inddrage en Verdensbankanalyse som en del af det empiriske grundlag for 
denne rapport (Gøttske 2015).  
Martyn Davies er administrerende direktør i firmaet Frontier Advisory og er en Young Global Leader, 
der af World Economic Forum defineres således:   
The Forum of Young Global Leaders is a unique, multistakeholder 
community of more than 900 exceptional young leaders.  Bold, brave, 
action-oriented and entrepreneurial, these individuals commit both their 
time and talent to make the world a better place (World Economic Forum 
2015). 
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Analyse og Diskussion 
I analysen vil jeg med Norths teori og inddragelse af anden empiri – rapporter og en del nyere 
artikler – forsøge at nå frem til en forståelse af, hvorvidt Zimbabwe er på vej mod en økonomisk 
genopblomstring. Jeg har for flowets skyld valgt at inkorporere diskussionen i analysen i stedet for at 
skrive diskussionen som et selvstændigt afsnit. Distinktionen mellem analyse og diskussion 
tydeliggøres ved, om jeg henviser til North (analyse) eller selv mener noget (diskussion).  
Analysen udgøres af en række afsnit, hvor jeg dels refererer forløb, begivenheder, udtalelser og 
andre faktorer, som jeg med Norths teori om sammenhængen mellem stærke institutioner og 
økonomisk udvikling mener at kunne vurdere har afgørende betydning for Zimbabwes fremtid. Den 
samlede analyse er i videst udstrækning opbygget i kronologisk rækkefølge. 
Da konteksten for Zimbabwes udviklingsmuligheder konstant er foranderlig, og da verden i 
særdeleshed har gennemgået en stor forandring de seneste 35 år, henleder jeg opmærksomheden 
på, at en historisk analyse ikke kan overføres direkte til Zimbabwes udviklingsmuligheder anno 2015. 
Alligevel vil jeg inddrage begivenheder, som længere helt tilbage fra selvstændigheden i 1980, da 
Zimbabwes politiske elite i høj grad består af mange af de samme individer, som sad på magten i 
1980erne. Her mener jeg med Norths teori om, at organisationerne - aktørerne inden for 
institutionernes rammer - spiller en væsentlig rolle for udvikling at kunne bruge en historisk analyse 
til netop at belyse, om denne politiske elite kan være en akilleshæl i bestræbelserne på at opnå 
økonomisk udvikling. 
Hovedparten af analysen er dog koncentreret omkring nyere tid, nærmere bestemt siden 
Zimbabwes første samlingsregering blev en realitet i januar 2009, men især siden den nye forfatning 
blev vedtaget i 2013 og det parlamentsvalg, som fulgte i kølvandet. Denne hovedpart giver i sagens 
natur et mere reelt billede af den tidsmæssige kontekst, som Zimbabwe udvikler sig i. For eksempel 
er det væsentligt for denne analysedel, at Kina er blevet en stor handels- og samarbejdspartner. For 
20-25 år siden var Kina i en helt anden situation rent økonomisk, mens landet i dag udgør et reelt 
alternativ til Vesten som handels- og samarbejdspartner. Mugabe har ofte kritiseret Vesten for med 
pålagte sanktioner at være skyld i Zimbabwes negative økonomiske udvikling.  
 
Ulige rettigheder afskærer hvides økonomiske incitamenter 
Præsident Mugabe står både i Zimbabwe og mange andre lande i Afrika som symbolet på en sort 
mand, der fjernede den hvide, undertrykkende politiske elite fra magten i 1980. Siden har Mugabe 
ført en politisk kampagne mod de hvide, og han bruger stadig i dag sejren for 35 år siden til at 
opretholde sin legitimitet som politisk leder af Zimbabwe. "We can do things for ourselves. We don't 
need the white man to continue to guide us”, sagde Mugabe i en tale, da han fyldte 91 i februar 
2015 (Thornycroft 2015). Selv om mange er flygtet til England, Sydafrika og andre lande, findes der 
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stadig en hvid minoritetsgruppe i Zimbabwe, for hvem rettigheder forankret i 2013-forfatningen 
ifølge præsidenten ikke gælder. Så sent som i juli 2014 udtalte han: "We say no to whites owning our 
land and they should go" (BBC 2014), så racisme er således stadig udbredt i Zimbabwe, præcis som 
det var indtil 1980. Nu bare med omvendt fortegn.  
I henhold til forfatningen er der dog lighed for loven uanset hudfarve. Der står eksplicit i 
forfatningens sektion 56, stykke 1, at ”all persons are equal before the law and have the right to 
equal protection and benefit for the law” (Forfatningen 2013: 29). Til gengæld står der I sektion 56, 
stykke 5, at diskrimination er unfair, med mindre det fastslås, at diskriminationen er fair, og i stykke 
6, at staten har ret til at promovere lighed og beskytte dele af befolkningen (Forfatningen 2013: 30). 
På den måde er det altså stadig muligt at diskriminere i Zimbabwe, hvilket med henvisning til 
formuleringen af Indigenisation-loven (se næste side) i praksis betyder, at den hvide del af 
befolkningen ikke har samme forfatningsmæssige rettigheder som den øvrige befolkning. Det 
afholder sammen med Indigenisation-loven hvide zimbabwere fra at have et økonomisk incitament 
for at bidrage til landets vækst.  
Det kan læses i en revideret udgave af udkastet til forfatningen, at det var ZANU-PF, der bad om at få 
tilføjet stykke til sektion 56. ZANU-PF’s rettelser er markeret med fed skrift (Forfatningen 2012: 1, 
47). 
Ovenstående er eksempel på, hvordan en befolkningsgruppe institutionelt er afskåret fra dele af 
økonomien, hvilket ifølge North er kontraproduktivt for udvikling, da ejendomsrettigheder ikke er 
lige for alle.  
It is polities that shape economic performance because they define and 
enforce the economic rules of the game. Therefore the heart of 
development policy must be the creation of polities that will create and 
enforce efficient property rights (North 1991: 7). 
 
Jeg mener, det er et problem for Zimbabwe som nation og ikke kun for den hvide del af 
befolkningen. Det går ud over sammenhængskræften i samfundet kulturelt og sociale, men også 
økonomisk, når en på grund af sin hudfarve begrænses i sine udfoldelsesmuligheder. Det er også et 
problem, hvis hvide ikke kan få nogle jobs, som de set ud fra et fagligt perspektiv ville være dygtige 
til, men fravælges på grund af race. Derfor bør de sektioner, der godkender diskriminering, for 
samfundsøkonomiens skyld slettes. 
Samlingsregeringen blev i 2009 til efter mægling af blandt andre Sydafrikas daværende præsident 
Thabo Mbeki. At parlamentsvalget forud for den proces, som førte til en samlingsregering, blev 
anerkendt af internationale observatører, samt det faktum, at oppositionen for første gang sad med 
i en regering, indikerer på det observerbare niveau, at demokratiske processer i højere grad end 
tidligere blev overholdt, og at et i hvert fald tilnærmelsesvis frit, demokratisk valg kunne 
gennemføres. Mugabes udtalte utilfredshed med sektioner fra forfatningen indikerer dog med 
tydelighed, at der er modstrid mellem Mugabes ønsker og de rettigheder, som borgerne vil være 
sikret, når alle love er reguleret efter den nye forfatning.  
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Et bevis, på at Mugabe ikke er tilfreds med den nye forfatning, er denne udtalelse fra det seneste 
African Union-topmøde i juni 2015: “It is a democracy, if people want a leader to continue, let him 
continue” (Plessis 2015). 
Det kan ifølge North potentielt være et problem for opretholdelsen af de forfatningsmæssige 
rammer, at landets mest magtfulde mand tilsyneladende ikke er enig i forfatningens regler.  
Political institutions will be stable only if they are supported by 
organizations with an interest in their perpetuation. Therefore an essential 
part of political/economic reform is the creation of such organizations 
(North 1991: 7). 
 
 
Nedgang i produktionen og investeringer fra udlandet 
Zimbabwe står overfor nogle massive udfordringer. En af de mest fremherskende for store dele af 
befolkningen er i 2015, at mange på grund af en fejlslåen høst kommer til at sulte i perioder af året 
(Mugugunyeki 2015). I industrialiserede lande har den teknologiske udvikling haft den betydning, at 
landene ikke er så afhængige af udefrakommende og ukontrollable forhold, som hvornår regnen 
falder. Det er landmænd og bønder i Zimbabwe meget afhængige af.   
Paradoksalt nok har jordreformerne, der blev iværksat i starten af det nye årtusinde, og som fordeler 
store dele af landbrugsjorden til den tidligere undertrykte del af befolkningen, derfor fået store 
konsekvenser for landets fødevareproduktion. Selv om myndighederne ikke kun forviste hvide 
farmere fra deres ejendomme og i nogle tilfælde fra landet, men også inddrog 
produktionsredskaber, så er produktionen faldet drastisk. Det skyldes to ting. Det ene er, at mange 
ikke er uddannet til at bruge de teknologiske redskaber til at optimere produktionen af afgrøder, og 
det andet er, at landbrugsjorden er udstykket i masser af små jordlodder, hvor familier kan dyrke 
grøntsager til eget forbrug, men ikke nok til storlandbrug, hvor mer-produktionen kan sælges på 
markeder eller eksporteres til udlandet (BBC 2015). Mugabes opgør med de hvide jordejere har altså 
betydet, at den oprindelige befolkning har fået tildelt deres eget jord, men til gengæld får de ikke 
lige så meget mad på bordet, som de gjorde dengang, Zimbabwe blev kaldt Afrikas brødkurv. For 
nylig indgik regeringen en 98 millioner dollars stor låneaftale med Brasilien. Pengene skal bruges på 
landbrugsudstyr som for eksempel traktorer (Share 2015). Ved overrækkelsesceremonien takkede 
Mugabe Brasilien for låneaftalen og benyttede lejligheden til nok engang at kalde Vestens sanktioner 
mod Zimbabwe for ulovlige (Ibid.).  
North beskriver i sin teori, hvordan individer ikke altid træffer økonomisk rationelle beslutninger, 
som rational choice-teoretikerne ellers argumenterer for. Når man sammenkæder Mugabes 
udtalelser omkring de hvide farmere med historien, ser det ud til, at jagten på den hvide mand 
handler om, at ZANU-PF vil opretholde sin politiske legitimitet ved netop at være dem, der sikrer den 
oprindelige befolkning ejerskab over Zimbabwes frugtbare landbrugsjord. Men da produktionen er 
fladet drastisk siden jordreformerne, er det med økonomiske briller en irrationel beslutning. 
Ikke desto mindre indførtes i 2008 loven Indigenisation and Economic Empowerment Act, der er en 
lov, som skal sikre det oprindelige folk 51 procents ejerskab af alle virksomheder (Gagare 2015, 
Mzumara 2014).  
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Loven er defineret som følger: “An Act to provide for support measures for the further 
indigenisation of the economy" (Nieeb Act 2008: 2). Det er tydeligvis vigtigere for ZANU-PF, at 
økonomien er nationaliseret, end at den vokser.       
Det oprindelige folk er i loven defineret som følger: 
“”Indigenous Zimbabwean” means any person who, before the 18th April, 
1980, was disadvantaged by unfair discrimination on the grounds of his or 
her race, and any descendant of such person, and includes any company, 
association, syndicate or partnership of which indigenous Zimbabweans 
form the majority of the members or hold the controlling interest” (Ibid.). 
Der står endvidere i loven, at “at least fifty-one per centum of the shares of every public 
company and any other business shall be owned by indigenous Zimbabweans” (Nieeb 
Act 2008: 3). 
Argumentet for at indføre Indigenisation-loven er økonomisk set irrational. I sin kritik af 
neo-klassisk økonomisk teori anvender North netop menneskers irrationelle handlinger 
som argument for, hvorfor en ukontrolleret liberalisme ikke kan fungere, men at der er 
brug for institutioner. 
“The place to begin a theory of institutions, therefore, is with a modification 
of the instrumental rationality assumption. We are still a long way from 
completely understanding how the mind processes information, but 
cognitive science has made impressive strides in recent years. Individuals 
possess mental models to interpret the world around them. These are in 
part culturally derived--that is produced by the intergenerational transfer of 
knowledge, values, and norms which vary radically among different ethnic 
groups and societies” (North 1992: 1). 
Danmark er målt i BNP per indbygger den største bilaterale donor i Zimbabwe og har derfor også en 
vægtig stemme fra det internationale samfund i landet. Chefen på Danmarks 
repræsentationskontor, Erik Brøgger Rasmussen, nævner i et interview i 2015 Indigenisation-loven 
som en barriere for at tiltrække udenlandske investeringer, som alle - inklusive regeringen selv - er 
enige i, at der er behov for.  
“I have seen many Danish business people visiting Zimbabwe, for example, 
but when they come they also look at the entire region. They look at the 
opportunities in Zambia, Angola, Malawi and other countries before 
making up their mind. Unfortunately most end up investing elsewhere” 
(Gagare 2015). 
 
Igen kan det med Norths teori argumenteres, at ZANU-PF i iveren efter at få folkets opbakning ved at 
slå på nationalisme og et opgør med de tidligere undertrykkere, institutionaliserer en lov, der har 
direkte negativ indflydelse på landets økonomi.  
Zimbabwe ligger som nummer 171 af 189 lande da også langt nede på listen i Verdensbankens 
indeks over investeringsklimaet i verdens lande. De omkringliggende lande ligger langt længere oppe 
på listen. Mozambique mod øst er nummer 127, Zambia mod nord nummer 111, Botswana mod vest 
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nummer 74 og Sydafrika nummer 43 (Doing Business 2015). Verdensbanken vurderer ud fra 
følgende parametre: Hvor nemt/svært det er at starte en forretning, registrere ejendom, opnå 
kredit, få elektricitetsforsyning, handle på tværs af grænser, beskytte små investorer, håndtere 
insolvens, betale skat og opnå byggetilladelse (Doing Business 2015, 2: 146ff). Derfor er det svært for 
landet at tiltrække investeringer fra udlandet. 
 
Politisk uro 
Interne magtkampe i regeringspartiet og splittelse i oppositionen spiller stadig en meget 
fremtrædende rolle i de zimbabwiske medier i 2015. Der hersker stor usikkerhed om, hvem der skal 
efterfølge Mugabe som partileder, hvis han dør eller på anden vis bliver ude af stand til at håndtere 
sit hverv. Årsagen er, at der ikke findes nogen klare retningslinjer for, hvem der skal udpege en 
efterfølger som partiformand i ZANU-PF, såfremt Mugabe ikke selv når at gøre det, mens han kan. 
Der står ikke i partiets manifest fra 2013 (Manifest 2013), og der er ikke nogen parti-forfatning 
tilgængelig for offentligheden (Crisis Group 2014: 7). Det kan få uoverskuelige konsekvenser, og 
nogle frygter magtkampe af voldelig karakter, når en ny partiformand på et tidspunkt skal findes 
(Crisis Group 2014: 5ff). 
Dette er igen et eksempel på en institutionel brist. Denne er dog ikke indenfor det statslige apparat, 
men internt i regeringspartiet. På grund af partiets position i samfundet kan det dog potentielt få 
konsekvenser for hele samfundet, hvis det regerende parti i en periode er ude af stand til at 
varetage sine forpligtelser i parlamentet. Hvis ZANU-PF er ved magten, når Mugabe skal erstattes, og 
det tyder meget på, så skal den siddende 1. vicepræsident overtage posten som præsident, indtil 
næste valg (Forfatningen 2013: Sektion 101). 
Netop på grund af, at ZANU-PF på et tidspunkt skal have en efterfølger, positionerer partiets 
medlemmer sig til tiden efter Mugabe. Præsidenten og partiformanden er efterhånden blevet 91 år, 
og derfor er hans tid indenfor overskuelig fremtid ovre, hvorfor mange partimedlemmer forbereder 
og positionerer sig til tiden efter Mugabe. Indtil ZANU-PF’s partikongres i december 2014 var Joice 
Mujuru vicepræsident, og med opbakning i 9 ud af 10 af landets provinser lignede hun for mange 
udadtil den oplagte efterfølger til Mugabe (Crisis Group 2014: 5ff). Til kongressen blev Mujuru dog 
væltet og smidt ud af ZANU-PF beskyldt for at forberede et plot mod den siddende præsident. 
Mujuru blev erstattet af den hidtidige justitsminister, Emmerson Mnangagwa, der, ligesom Mujuru, 
har været en fast bestanddel af partiets inderkreds siden 1980erne (Tygesen 2014). Siden Mujuru 
blev smidt ud, har ZANU-PF i hele 2015 udelukket mange af partiets medlemmer, nemlig alle dem 
der vurderedes til at være Mujuru-støtter (Machivenyika 2015).  
Som politiker smidt ud af sit eget parti bliver man ikke ligesom i Danmark løsgænger i parlamentet – 
man mister sit sæde, hvorfor alle tomme sæder bliver erstattet ved suppleringsvalg. Flere af MDC’s 
medlemmer er også blevet smidt ud af deres parti, fordi de har brudt med MDC-T og i stedet for 
blevet en del af anden MDC-fraktion (Langa 2015). Isoleret set er demokratisk positivt, at det ikke 
afgøres internt i partierne, hvem der skal erstatte ekskluderede partimedlemmer, men at 
befolkningen får lov at stemme på nogle opstillede kandidater. Der er dog to store problemer. Det 
ene er, at alle fraktioner af MDC boykottede begge de suppleringsvalg, der har været afholdt i 
foråret 2015, hvorfor ZANU-PF uden for alvor at være truet af mange opstillede mindre partier og 
uafhængige kandidater kunne sikre sig endnu flere sæder i der parlament, der i 2013 vandt knap 70 
procent af pladserne i (Herald Reporter 2015, Crisis Group 2014). 
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Den politiske ustabilitet er et problem for Zimbabwes økonomi, fordi det forstærker den usikkerhed, 
som kapitalstærke nationer og andre aktører efterspørger. Det vil jeg beskrive i næste afsnit, der 
handler om en af de helt store aktører i Zimbabwe, Kina. 
 
Alternativet til Vesten: Kina  
I et historisk perspektiv har tredelingen af magten spillet en meget vigtig rolle for den demokratiske 
udvikling i mange vestlige lande, som samtidig gennem mange år også var de rigeste lande i verden. 
Her kan der så modargumenteres ved at se på for eksempel nogle af de asiatiske tiger-økonomier, 
hvor eksempelvis et-parti-styrene i Kina og Singapore har formået at skabe væsentlig økonomisk 
fremgang de seneste 35-40 år.  
Kinas økonomi er vokset markant, siden landet i 1979 søgte væk fra planøkonomi i sin oprindelige 
form og indførte de første markedsmekanismer i sin økonomi. Kina har blandt andet finansieret og 
opført Zimbabwes nationalstadion, hvor de største fodboldkampe spilles, og hvor Mugabe holder sin 
tale til nationen på Zimbabwes uafhængighedsdag, 18. april. I år har Kina foræret Zimbabwe 5400 
ton ris i et år, hvor høsten er slået fatalt fejl (Kinesisk Ambassade 2015). 
På grund af udpræget brug af militær magt mod befolkning og oppositionen den politiske opposition 
valgte mange donorlande inklusive Danmark i begyndelsen af det nye årtusinde at lukke sine 
repræsentationer og stoppe den økonomiske støtte til Zimbabwes regering. EU indførte 
indrejseforbud for Mugabe, hans kone Grace og mange andre zimbabwere, ligesom mange 
bankkonti blev indefrosset i europæiske banker (EU 2015). Zimbabwes fortid som værende 
koloniseret af Vesten har heller aldrig været gunstigt for Mugabes syn på Vesten, ligesom de rige 
landes tendens til at stille krav til zimbabwisk politik for at ville indgå politiske og økonomiske aftaler, 
heller ikke behager præsidenten. Det anstrengte forhold har fået regeringen til se mod øst og i 
stedet handle og samarbejde med Kina. 
Kina er allestedsnærværende i Afrika og således også i Zimbabwe. Kina er på grund af landets 
enorme vækst gennem mange år for alvor blevet et alternativ for afrikanske ledere, når de skal 
vælge partnerlande. Nu handler det for Zimbabwe om at udnytte denne situation for egen vindings 
skyld. Ifølge en analyse foretaget af den økonomiske analytiker, Martyn Davies, er Kina nået til et 
afgørende vendepunkt, hvor landets produktion i højere grad baseres på mere omkostningsrige 
erhverv, hvorfor han forudser, at flere kinesiske virksomheder vil flytte deres foretagender til Afrika, 
hvor produktionsomkostninger for forarbejdede varer vil være lavere end i hjemlandet (Davies 
2015). Foruden udsigten til, at kineserne (og BRIKS-landene) vil bringe knowhow og kapital med til 
afrikanske lande, har mange af udviklingsøkonomierne – i særdeleshed Zimbabwe – også mange 
naturressourcer, som dels kan eksporteres som råvarer, men også bearbejdes og sælges til udlandet 
med den merværdi, som bearbejdningen medfører. Zimbabwe har altså alternativer til Vesten og er 
dermed ikke lige så afhængige af bistand og kapitalindskud fra den del af verden som tidligere. 
Dermed har det i langt tid tilsyneladende forholdt sig sådan, at Zimbabwe kan lukke af for Vestens 
kritik, men Kinas tradition for ikke at blande sig i andre landes interne forhold synes nu at have 
ændret sig.  
Da vicepræsident Mnangagwa i juni 2015 besøgte Kina, udtrykte Kinas Kommunistiske Parti ifølge 
avisen the Independent bekymring over, at der ikke er udpeget en efterfølger til Mugabe som 
partiformand. KKP mener også, at der Zimbabwe skal have forbedret sit investeringsklima 
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betragteligt (Mambo 2015). Det var også ved den lejlighed, at Mnangagwa udtalte, at Zimbabwe 
halter langt efter udviklingsmæssigt (Mnangagwa 2015, Chidza 2015). 
Jeg mener, at den kinesiske kritik og Mnangagwas indrømmelser er centrale for en vurdering af 
Zimbabwes økonomiske udvikling fremadrettet. Zimbabwe har ikke råd til, at Kina trækker sig og 
flytter sine aktiviteter til andre afrikanske lande. Derfor er politikerne tvunget til at forbedre 
investeringsklimaet i landet.  
Det kan i øvrigt også diskuteres, hvor godt det har været for Zimbabwe at have relationer med Kina, 
da der er en kæmpe forskel i import/eksport-balancen mellem de to lande. I februar 2015 
importerede Zimbabwe for USD30,4 millioner fra Kina, mens der blot blev handlet for USD384.000 
den anden vej. En general ringe import/eksport-balance fik finansminister Patrick Chinamassa til at 
sige, at han ville sætte en importgrænse for på den måde at tvinge det hjemlige marked til at 
producere mere for at tilfredsstille forbrugerne. Ifølge netavisen Weekend Post mener økonomen 
Clayton Ndlovu dog ikke, at en begrænsning i importen nødvendigvis vil få produktionen til at stige i 
Zimbabwe. Der blev indført importrestriktioner i 2014, hvilket ikke har haft den af finansministeren 
påståede effekt. Der er langt mere brug for at yde støtte til den lokale industri (Kachembere 2015).  
 
Spildt potentiale 
En umiddelbar forskel på Zimbabwe og mange af de regionale lande, hvis økonomi vokser, er, at 
landets udgangspunkt er et helt andet og bedre. Der er et ret omfattende vejnet, som dog ikke er 
vedligeholdt mange steder, men infrastrukturelt er landet foran mange andre udviklingslande. 
Derudover er landet blevet velsignet med omfattende naturressourcer, både i forhold til at udvinde 
råstoffer, men også i forhold til at tiltrække turister. En tredje fordel er, at nogle befolkningsgrupper 
er ret højt uddannet (World Bank 2015).  
Der er en reel risiko for, at disse ressourcer går til spilde, hvis politikerne ikke reagerer ret hurtigt. En 
stor del af de unge tager til Sydafrika for at uddanne sig, fordi de mener, at det hjemlige 
uddannelsessystem er blevet udhulet. Brain Drain er alvorlig bet i landets bestræbelser på at få 
udviklet en bæredygtig økonomi. Mange af naturressourcerne sælges i rå, ikke-forarbejdet tilstand 
videre til for eksempel Kina, der har brug for råvarerne til at forsyne sine mange virksomheder, der 
fremstiller varer for derefter at sælge dem tilbage til Zimbabwe. Dette er selvsagt en uholdbar cyklus 
for Zimbabwe.  
 
Mangel på politisk konkurrence 
I foråret 2013 godkendte den zimbabwiske befolkning en ny forfatning, der er blevet hyldet af 
landets politiske opposition, som på daværende tidspunkt var den ene part i Zimbabwes første 
samlingsregering, og internationale iagttagere for i vid grad at være demokratisk (Ibid.). I dag 
beskyldes den siddende regering dog for ikke at gøre nok for at få ændret på de 434 love, der skal 
vedtages af parlamentet for at den demokratiske forfatning er stadfæstet (Crisis Group 2014: 5). 
I henhold til den nye forfatning er Zimbabwe et parlamentarisk demokrati i et flerpartisystem 
(Forfatningen 2013: 16). Parlamentet består af to kamre – Senatet og House of Assembly. Af 210 
sæder i House of Assembly var de 209 efter parlamentsvalget i 2013 besat af ZANU-PF (160) og MDC 
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(49), mens et det sidste sæde optaget en uafhængig kandidat (Crisis Group 2014: 3f). I 2015 er det 
gået rigtig stærkt med udskiftning af medlemmer i begge de store partier. Det kan være svært at 
danne sig et overblik over, hvor mange fraktioner MDC består i dag, da interne splittelser i partiet 
synes konstant at føre til nye alliancer. En fraktion af fraktionen MDC-Renewal, UMDC, er 
eksempelvis både opstået og påstået gået i opløsning igen i de første måneder af indeværende år 
(Manayiti & Chitagu 2015). 
Ved det seneste valg gik ZANU-PF stærkt frem og sikrede sig næsten fire femtedele af sæderne i 
House of Assembly, mens MDC gik kraftigt tilbage og kan synes at bevæge sig på randen af dyb splid. 
I 2014 blev formanden for partiet Morgan Tsvangirai, den tidligere fagforeningsformand, som i 1999 
etablerede MDC-T (T står for Tsvangirai), ekskluderet fra partiet efter beskyldninger om at have 
misbrugt partiets pengebeholdning. Partiets daværende talsmand og leder af 
forfatningsforhandlingerne, Douglas Mwonzora, blev smidt ud af partiet ved samme lejlighed. 
Mwonzora besvarede kritikken ved at anklage MDC’s generalsekretær, Tendai Biti, og dennes støtter 
for at være i ledtog med ZANU-PF (Thornycroft 2014).  
Ifølge North er konkurrence mellem aktører afgørende for at opnå institutionelle forandringer: 
”1.The continuous interaction of institutions and organizations in the 
economic setting of scarcity and hence competition is the key to 
institutional change. 
 
2. Competition forces organizations to continually invest in skills and 
knowledge to survive. The kinds of skills and knowledge individuals and 
their organizations acquire will shape evolving perceptions about 
opportunities and hence choices that will 
incrementally alter institutions” (North 1992: 6).  
 
En tæt på ikke-eksisterende opposition er uholdbar for, at et demokrati kan fungere. Der findes 
utallige partier og uafhængige politikere i Zimbabwe, men disse har på et nationalt plan ingen 
muligheder for at udgøre en alternativ stemme til det regerende parti, hvor MDC er zimbabwernes 
eneste reelle alternativ.  
 
Mediecensur 
Det er i situationer, hvor Norths’ definition af organisationer omgås institutionernes rammer uden 
lovmæssig hjelm, at frie medier for alvor kan gøre nytte i et samfund. I mange vestlige demokratier 
har medierne fået mærkatet Den fjerde statsmagt, som refererer til, at medierne under de rette 
forudsætninger kan agere borgertilsyn med de tre forfatningsforankrede magtinstanser – den 
lovgivende, den udøvende og den dømmende.  
Igen er Kina et eksempel på, at medier ikke nødvendigvis behøver at have uindskrænkede 
muligheder for at ”overvåge” myndighederne, for at et lands økonomi kan vokse. Til forskel fra Kina 
kan Zimbabwes politikere dog ikke præstere pæne vækstrater. 
Ifølge interesseorganisationen International Media Support (IMS), var ytrings- og pressefriheden 
under hårdt pres fra 2002 til 2012 (IMS 2012).  
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Det fremgår eksplicit af 2013-forfatningen, at der både er frihed til at ytre og udtrykke sig frit i 
Zimbabwe, ligesom der er frihed til at udgive og distribuere disse holdninger. For eksempel står det i 
sektion 61, at enhver person har ytringsfrihed, hvilket inkluderer friheden til at søge, modtage og 
kommunikere information (Forfatningen 2013: 31).  
Men som det kan læses i en artikel i den privatejede og regeringskritiske avis, Daily News, i april 
2015, mener medieaktivisten Tabani Moyo stadig ikke, at der er pressefrihed i Zimbabwe (Sibanda 
2015). Det synspunkt bakkes op af, at ligesom Zimbabwes investeringsklima er væsentligt ringere 
end nabolandenes, ligeså scorer landet dårligst i regionen i forhold til pressefrihed. Landet ligger 
nummer 131 af 180 lande i Journalister Uden Grænsers indeks (RWB 2015). 
Gamle love fra kolonitiden er fortsat inkorporeret i Zimbabwes medielov. Det drejer sig blandt andet 
om lovene Official Secrets Act, Parliamentary Privileges and Immunities Act samt Censorship and 
Entertainment Controls Act.  
Disse love modarbejder informationens fri bevægelighed og tilgængelighed, hvorfor den eksplicitte 
garanti for en fri presse umiddelbart ikke fungerer i praksis (Ndlovu 2015: 18ff)). Det mener i hvert 
fald medieaktivisten Tabani Moyo, som udtrykker det således: 
“It remains a paradox that a liberation movement inherits such Stone Age 
laws for 21st Century public administration. These laws, read together with 
the post 2000 set of laws enacted by the government, account for the lack 
of media development and growth in the independent Zimbabwe. This is 
made worse by the fact that the government is reluctant to review the 
repressive Acts in line with the new Constitution”.  
(Sibanda 2015). 
 
Den 28. juli afviste det zimbabwiske censurnævn, at filmen ’Democrats’ må vises til offentligheden. 
Filmen dokumenterer processen fra forhandling til vedtagelse af 2013-forfatningen. På vegne af 
filmselskabet bag og filmens instruktør, havde det danske ambassadekontor ansøgt om tilladelse til 
at distribuere filmen og vise den til en filmfestival i Harare, men det blev afvist uden anden 
begrundelse end, at den ikke egner sig til at vises i offentligheden (Cencorship Board 2015). I 2009, 
under samlingsregeringen, blev der ellers givet tilladelse til at producere filmen.  
Det er nærliggende at forestille sig, at filmen ikke må vises til offentligheden på grund af, at den 
dokumenterer nogle demokratiske uregelmæssigheder i forfatningsprocessen.  
Ifølge en rapport udarbejdet af Verdensbanken er der en direkte og positiv sammenhæng mellem 
frie medier og dermed journalisters muligheder for konstant at stille magthaverne til regnskab for 
deres handlinger og så udviklingen af en sund økonomi (Verdensbanken 2002). Derfor er 
kildebeskyttelse, fri adgang til information og uindskrænkede muligheder for at beskrive landets 
gang en vigtig faktor i ligningen, når Zimbabwes fødevaresikkerhed skal forbedres og når 
udenlandske investorer skal tiltrækkes til at forstærke en positiv udvikling, hvor landets økonomi på 
ny kan vokse. 
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Konklusion 
Zimbabwes økonomiske udviklingspotentiale er i udgangspunktet stort. Det er det blandt andet, 
fordi landet er beriget med naturressourcer, et rimeligt højt uddannelsesniveau blandt befolkningen 
samt en del infrastruktur. Alligevel har den økonomiske udvikling været skuffende stort set uafbrudt 
siden slutningen af 1990erne.  
Både vestlige, kinesiske og Zimbabwes egne politikere er enige i, at det sydafrikanske land har brug 
for at tiltrække kapital fra udlandet for at skabe jobs og få sat gang i produktionen. Der er dog nogle 
politiske barrierer i vejen for, at investorer søger mod Zimbabwe. 
I Zimbabwe har især en organisation, ZANU-PF, særdeles meget magt, da partiet har absolut flertal i 
parlamentet og desuden besidder historisk, politisk kapital. Desuden er det største oppositionsparti, 
MDC, på opløsningens rand, så Zimbabwe er de-facto styret af et parti, der hverken er tvunget til 
eller i praksis indgår politiske forlig med sine modstandere.  
Sådan er det også i Kina, hvor økonomien er vokset i mange år og stadig gør det. Til forskel fra Kina 
søger investorer dog ikke mod Zimbabwe, og det er en af hovedårsagerne til, at Verdensbanken i 
2015 forventer meget lav vækst, måske ned til 1 procent, i Zimbabwe.  
Som vicepræsident Mnangagwa sagde for nylig i et interview med CCTV, så placerer investorer deres 
penge i lande, hvor investeringsklimaet er sikkert, og hvor de kan forvente at skabe profit.  
Når en organisation har så stor indflydelse inden for et lands institutionelle rammer, som ZANU-PF 
har, stiller det krav til, hvordan den indflydelse realiseres. 
Men. Når Mugabe ikke vil udpege sin efterfølger som partiformand, og der hersker usikkerhed om 
den formelle proces, der skal alternativt skal afgøre det, skaber det usikkerhed om, hvordan den 
politiske situation udvikler sig, når 91-årige Mugabe ikke længere sidder ved magten.   
 
Da regeringspartiet ekskluderede den forventede kommende partiformand, Mujuru, uden varsel og 
uden at følge komplot-anklagerne op med en retslig anklage, skabte det ligeledes usikkerhed om den 
politiske udvikling. Det samme gælder ekskluderingen af en lang række partimedlemmer i første 
halvår af 2015. 
 
Når Mugabe udtaler, at han er uenig i, at en præsident maksimum skal kunne bestride dette erhverv 
i to regeringsperioder, viser der sig en klar modstrid mellem en organisation og den institutionelle 
forfatning, hvori dette maksimumkrav er nedskrevet. Hvis Mugabe rent faktisk bliver genvalgt ved 
næste parlamentsvalg i 2018 og fortsat regerer i 2023 vil vi se, om han kan finde en måde at undvige 
denne regel. Det kunne dog allerede ved parlamentsvalget i 2013 ses, at organisationen ZANU-PF 
omgik den nye rammesættende institution, forfatningen, da der skulle udskrives parlamentsvalg.  
 
En af de helt store forhindringer i forhold til at tiltrække udenlandsk kapital er the Indigenisation-
loven, som betyder, at investorerne kun har ret til 49 procent ejerskab af deres egen virksomhed, da 
de resterende 51 procent tilhører den Zimbabwes oprindelige befolkning.  
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At medierne ikke kan agere frit på alle platforme skaber usikkerhed om, hvad det er, nogle 
organisationer eventuelt ønsker at holde skjult for offentligheden.  
Samfundsinstitutioner bør være skarpt defineret og lovmæssigt forankret, så enkelte politiske 
aktører som en præsident eller et enkelt parti ikke kan vælge at agere uden for lovrammerne efter 
forgodtbefindende. Ellers holder investorerne sig væk. Det er ikke situationen i Zimbabwe.  
Derfor mener jeg ikke, at Zimbabwe på kort sigt er på vej mod en økonomisk genopblomstring. 
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